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C a s a d e A m é r i c a e n S a n t a n d e r » 
t 
I 
P r ó x i m a s l a s c o n v e r s a c i o n e s p r e l i -
m i n a r e s p a r a c o n c e r t a r e l p r i m e r 
T r a t a d o c o m e r c i a l c o n C u b a , c o m o 
c o n s e c u e n c i a d e l a v i s i t a h e c h a e l p a -
s a d o v e r a n o p o r e l p o l í t i c o c u b a n o 
d o n R a m ó n Z a y d i i i , s e o f r e c e a ' l o s 
e x p o r t a d o r e s e i n d u s t r i a l e á e s p a ñ o l e s 
u n g r a n m e r c a d o d e g r a n d e s h o r i -
z o n t e s . 
E l d í a 2 d e l p r ó x i m o f e b r e r o s e 
i n a u g u r a f i i l a L o n j a d e | l a H a b a n a 
l a s r g u n d a F e r i a I n t e r n a c i o n a l d e 
M u e s t r a s , b a j o e l p a t r o c i n i o d e l G o -
b i e r n o . L a « C a s a d e A m é r i c a e n S a n -
t a n d e r » l l a m a l a a t e n c i ó n d e l o s p r o 
d u c t o r e s d e l N o r t e d e E s p a ñ a s o b r e 
e s t a i n t e r e s a n t í s i m a m a n i f e s t a c i ó n 
e c o n ó m i c a q u e , e n v í s p e r a s d e u n 
C o n v e n i o q u e a s e g u r e a E s p a ñ a n i -
t r a t o d e f a v o r e n C u b a , t i e n e u n a 
i m p o r t a n c i a i n d i s c u t i b l e . 
L a a n t e r i o r F e r i a d e M u e s t r a s d e 
l i a H a b a n a , a b r i ó a i i T i i d u s t i r i a s t a n e x ó -
t i c a s e n C u b a c o m o l a J a p o n e s a y l a 
s u e c a , m e r c a d o s e n v i d i a b l e s . Y s i s e 
t i e n e e n c u e n t a q u e U n e l e v a d o p o r -
c e n t a j e d e l o s c o m e r c i a n t e s e s t a b l e c i -
d o s e n l a I s l a s o n e s p a ñ o l e s y d e e l l o s 
m u c h í s i m o s d e l N o r t e , s e a ñ a d e a l a 
m i p o í r l t a n i c i a q u e e n s i í t i e n e l a . F e r i a 
u n n o d í p i P f p n e i c i a M e f a c t o r m o r a U , d e l 
q u e e s l í c i t o v l ó g i c o q u e E s p a ñ a o b -
t e n g a p r o v e c h o . 
F , l p r o g r e s o f e C u b a , t a n p o d e r o -
s n m e n t ? a c r e c e n t a d o c o n l a . e x a l t a -
c i ó n a l a p r i m e r a m a g i s t r a t u r a d e K 
R e p ú b l i c a d e u n h o m b r e d e l a e n e r -
g í a y d e l a p r e p a r a c T ó n d e d o n G e , 
r a r d o M a c h a d o , o f r e c e a l a i n d u s t r i a 
d e E s o a ñ a u n v a s t í s i m o c a m p o d e a ^ 
c i ó n w u n p a í s r i c o , d o n d e r e i n a l a 
p a z s o c i a l y c u y a m o n e d a e s t á s a ^ 
n e a d a . 
L a C a s a d e A m é r i c a e n S a n t a n d e t 
n 
o f r e c e a l o s i n d u s t r i a l e s d e l N o r t e d e 
E s p a ñ a , y m u y p a r t i c u l a r m e n t e a l a s 
p r o v i n c i a s d e O v i e d o y S a n t a n d e r , t o -
d o g é n e r o d e i n f o r m a c i o n e s s o b r e l a 
s e g u n d a F e r i a o f i c i a l d e M u e s t r a s d * 
l a H a b a n a , e n c a r g á n d o s e g r a t u i t a -
m e n t e , e n c u m p l i m i e n t o d e l e s p í r i t u 
d e s u s E s t a t u t o s , d e p o n e r e n r e l a -
c i ó n a l o s p r o d u c t o r e s c o n e l C o m i t é 
d e l a F e r i a , f a c i l i t a n d o , e n c u a n t o l e 
e s p o s i b l e , e l e m b a r q u e d e l a s m e r -
c a n c í a s d e s t i n a d a s a l a F e r i a y p o -
n i e n d o s u o r g a n i z a c i ó n a l s e x v i c i o d e 
l o s p r o d u c t o r e s i n t e r e s a d o s , q u e d e -
b e n d i r i g i r s e a l a S e c r e t a r í a g e n e r a l -
d e l a S o c i e d a d . 
E l p l a n g e n e r a l d e c a r r e t e r a s 
e n C u b a . 
L a l e y d e 1 5 d e j u l i o d e 1 9 2 5 d i s t -
p o n e l a c o n s t r u c c i ó n e n l a R e p ú b l i c a 
d e C u b a d e 7 . 5 3 7 k i l ó m e t r o s d e c a r r e -
t e r a , d e l o s c u a l e s 6 6 1 , 1 0 6 c o r r e s p o n . -
d e n a l a g r a n c a r r e t e r a c e n t r a l q u e 
- • ^ v i A r c , , j a T q l ' a . 1 0 7 a l a I s l a d e P i -
n o s y e l r e s t o ( 6 . 8 7 5 , 8 6 2 k i l ó m e t r o s ) ' 
a l a s r a m i f i c a c i o n e s q u e h a n d e p o -
v e r e n c o m u n i c a c i ó n l a c a r r e t e r a c e n -
t r a l c o n e l l i t o r a l . 
L a O f i c i n a N a c i o n a l d e R e l a c i o n e i 
C o m e r c i a l e s I n t e r n a c i o n a l e s d e l a H a -
b a n a i n t e r e s a p o r m e d i o d e L a C a s a -
d e A m é r i c a e n S a n t a n d e r a l o s i n -
e h i - S + r i a l e s , i n g e n r ' e r o s , p e r i t o s , c o n v 
t r u c ' t o r e s . e t c . , d e l N o r t e d e E s p a ñ a , 
p o r t a n i m p o r t a n t e p r o v e c t o . E n l a 
^ • n - V - V r r f a g e n i e i r . 0 ! ! <s>?\ h a i l l a i n , a d i i s p o -
e t f c i ó r d e o 1 1 i o n l o s q u i e r a e x a m i n a r , 
l o s p l a n o s d e t a n v a s t a o b r a , q u e i m -
p o r t a r á v a r i o s c i e n t o s d e m i l l o n e s á \ 
d ó l a r e s . T a m b i é n p o d r á s e r c o n s u l t a -
b a p o r u n i e n ( l o d e s e e l a l e s r i ^ l a c i ó n 
c n i b a n a s o b r e s u b a s t a s , c o n i t r a t a s , e t c . , 
a s i c o m o 1 d a t o s g e a l ó g i c o s y t o p o g r á -
fiecs q u e p u e d a n i n i t e n e s a r l a i © s i l » fin. 
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A N O X I . — P Á G I N A 0 1 P Ü E B L Ó C A N T A B R O 1 1 D E N O V I E M B R E D E ^ 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
E l g e n e r a 
a l D i r e c t o r i o d e 
L P R E S B D E N T E E N 
v i A D R I D , 1 0 . — ¡ S e s a b e e n e l G o b i e 
e m e e i í - r e n e r a l P r i m o d e R i v e r a s e 
L ' t i e r a 
E L S A L U D O D E C A S T R O ü l 
M E L I L L A , 1 0 . — E 
¡ G i r o n a h a s a l u d a d o 
( S i g u i e n t e s t é r m i n o s : 
« A l h a c e r m e c a r í j o d e e s t a C o n í á n -
d a n c i a g e n e r a l , d e s e o q u e m i p r l i n e r 
¡ s a l u d o s e a p a r a l o s g e i i e r a l e s , j e í e s . 
¡ o f i c i a l e s y t r o p a s d e J í e d o n o , 1 ! ' ; 
q u e t e n g o l a s e g u r i d a d d e q a e s e g u i -
r á n m i s ó r d e n e s , p a t e n t i z a n d o 
m i s m a s v i r t u d e s m i . d : r e s h a s t a h o y 
p u e s t a s d e r e l i e v e c u Í i y s t -
c i o n e s , - d e s e a n d o t e n g a n m d o s p r e -
s e n t e q u e p r o c i i i ! p e n e r m e a t o n o 
t o n v u e s t r a s b r i l k u d e s e ó n d i c r o n e s a ) 
1 L A P R E S E N T A C I O N D E S A N 4 i í - ' R # 0 
T E T U A N , 1 0 . — L a . p r e s e n t a c i ó n d e 
• a l t o • c o m i s a r i o a l a s a u t o r r d a d e f i h á 
: S Í d o u n a c t o s o I o n i n o . 
E l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a p r o 
n u n c i ó b r e v e s P reses , y a e o n i i l i u - í 
c i ó n h a b l ó t a m b i - m é l g e n e r a l S a í i 
j u r j o . 
T a m b i é n l e s a l u d ó e l . m a n v i s i r , e r . 
i i o m b r e d e l j a l i f a . 
• S e g u i d a m e n t e s e h i z o l a p j e s é n t u -
" c i ó n d e l a s a u t o r i d a d e s \ p e r s o n a s , 
d e s f i l a n d o , a n t e e l a n o o n i n i s a r i o t o 
, d o s l o s p r e s e n t e s . 
E l m a r q u é s d e E s t e H a , e J g e n e ? ••' 
i S a n j u r j o y d e m á s g e n e r a l e s , é l c o n -
d e - d e B e n i c a r l ó y e l e m b a j a d o r d e ¡ O Í 
E s t a d o s U n i d o s h a n v i s i t a d o l a c a s a 
d e ) , n o t a b l e m u s u l m á n B r i s s a . 
U N A M I G O D E A E B - E L - K ñ i M 
T A N G E R , 1 0 . — P r o c e d e n t e d e l R i f 
h ' a , l l e g a d o a T á n g e r , e n s i l y a t e « S i l -
v e r C r e s e e n t » , e l c a p i t á n G a r d i n f i -
q u e - d e s d e h a c e d o s a ñ o s p a s a p o r s e i 
í i i o o d e l o s c o n s e j e r o s í n t i m o s d e A b d -
e l - K r i m . A b o r d o v a n v a r i o s j e f e s r i 
f e f í o s . 
* E l c a p i t ? á n G a r d i n e r , q u e f u é a g e n , -
t e d e A b d - e l - K r i m e n L o n d r e s , s o l í ? 
t i t u l a r s e ( ( e m b a j a d o r d e l R i f » . E n 
m a y o ú l t i m o f u é a b s u e l t o e n L o n d r e s 
d e l a a c u s a c i ó n d é h a b e r e s t a f a d o 
2 0 0 . 0 0 0 l i b r a s e s t e r l i n a ? . 
E s t é c n i c o e n o p e r a c i o n e s d e s a l v a -
m e n t o y d u r a n t e m u c h o s a ñ o s h a o 
c o r r i d o t o d o s l o s m a r e s , d e d i c a d o r 
p o n e r a flote r e s t o s d e b a r c o s . E n P o r t - A r t h u r c o l ó o ó n o n a s i v n a a l o s r n s o s y e s t o v o a p u n t o d e s e r f u s i a -d  d e s o u é s d e l a e x p l o s i ó n d e l « P e í r • p a u l i s k » . ¿ S E N E G O C I A L A P A Z ? L O N D R E S , 1 0 . — N o t i c i a s r e c i b i d ar d c T á n g e r i n d i c a n a n o h a n P e ^ n d o r . ' i c h a p o b a c i ó n r e n r e s e n t a c i o n e s r i i f e ñ a t o r i z a d a s a r a n e g o c i a r I rj z . * * •!<• * T A N G E R , 1 0 . — G e t e s d e W a r l - R  y d e o t r a s c a b i l s d e Y e b l , h n p - nv ^ ' a o a T á n g e r a m i a r i o s q n e t i e -n e n o r d e n d e d i s n t i r o  I n s á u t o r io a d e s e s p a ñ o l a s l a s d i c i o e s p a z . T a m b i é v c o n e l i ^ m n í n V f o « r .i a r á n r p r s e n f ' - m f A c ; p<-|c; r e Q - f o - e s 7E i T s , R o  i S n i d y a l g u n a s a gn e s d e A n v e ^ n ,M E L I L L A , 1 E s t á a c r d a d o n ,e l . D i r c t o r i o q u e s  n o m b d o j e f ed l e c t r d e A x d i r . e l g e r a l B a i t nM t í , - e c i t e e n t e s c d d . 
m e p a s a r e n T e t u a n v a n o 
d o c o n e l a l t o c o m i s a r i o . 
' V A R I A S N O T I C S A ü 
M E L I L L A , 1 0 . — C o m o m e d i d a 
c a y c o n o b j e t o d e f o m e n t a r l a 
h a n e n t r e g a d o < 
e s q u e v i e n e n e i 
p o l i -
a g r i -
J S i n d i 
r v a l u i 
í a a n d o . 
t r a s l a d e 
i e n t r o 
e n e r a l 
p a r a v 
i m e n t e 
L e a c ó 
d e s p n i 
E n A f 
• C ' i ' e s a r a 
r u - r a l S a n j n q o 
M e l i l l a . 
c o n t u m a . 
h a b i e n d o d e s 
m p e r a t u r a . 
e i t e 
• e n d h 
i p o r a I 
- b a s t : 
¡ n e b a r o . r e s t a b í e c 
s i c i ó n d e A x d i r . 
n i m n o r t i 
r e b 
m a. 
u n h i j 
l d e p r 
o d ( 
T i l d i i r a n t e l o s s n c e 
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EJ g e n e r a l C a s t r o , G i r o n a d e d i c ó 
t a r d o d e a y e r a v i s i t a r l o s H o s p i t a l 
c o n v e r s a n d o c o n l o s h e r i d o s . 
N U E V O G A S I N O M I L I T A R 
M E L I L L A , 1 0 . — E l C a s i n o M i l i t a ) 
i n t e g r a d o p o r s u b o f i c i a l e s y s a r g e : ) 
t o s , i n a u g u r ó a n o c h e s u n u e v o l o c a i 
e n l a c a l l e d e A l f o n s o X I I L 
A s i s t i e r o n l o s g e n e r a l e s A l d a v e 3 
G ó m e z M o r a t o , j e f e s d e C u e r p o , C o -
m i s i o n e s o f i c i a l e s y P r e n s a . 
E l p r e s i d e n t e d e l C a s i n o , s u b o f i c i a l 
d e l r e g i m i e n t o d e M e l i l l a , h a b l ó c o r 
a g r a d e i m i e n t o , e n n o m b r e d e l o ? c o m 
[ a ñ e r o s , d e l a p r e s e n c i a d e l o s g e n * 1 
r a l e s y c u a n t o s h o n r a b a n e l a c t o . 
S o l i c i t ó e l c o n c u r s o d e s u s s u p e r i o 
r a s p a r a l a o b r a d e f r a t e r n i d a d } 
r a l t u r a q u e v i e n e r e a l i z a n d o e l C a 
n i ñ o . w 
D i j o q u e l a s m o d e s t a s c l a s e s d e 
t r o p a s a b r á n r e s p o n d e r s i e m p r e ÍÁ 
q u e l l o s l l a m a m i e n t o s d e l a P a t r i a . •. • • o o d o n d o a s o s s u p e r i o r e s . D e d i c ó U i i r e c u e r d o a l o s c o m p a ñ e f p i u n e s u e n m b i e r o n e n c u m p l i i n j e n -t o d e l d e b e r , y t e r m i n ó c o n p a t r i ó t iJ O S v í t o r e s . " . E l g n r a l A l d a v e e l o g i ó l a d i s c p l i -n a y b i z a r r í d e l a s c l a s e s d e t r o p a q u e t a n t o  e j e m p l o s d  a b n e g a c i ó n y h e r o í s m o s u p i e r o n d a r , y c o n g t ul ó s e d e l a u n i ó n q u e e i n a e n t r e d  c h a c l a s e . O f c i ó i l s s n c u r s o . H a b l a o n t a b é n e  a n á l i g o  t é r m i n o s e l c o r o n e l M i c h o v  t e n i e n h o r o n e l U z q u i a n o , e s t ú l t i m o c o m e~ r e s i p o + n a c p n - m f a l d e l t r o C a s i a o M l i t a r i n t e g a  p o r j e f e s y o f c i a l e s . e s p u é s s i r v i ó s  u n t e , o r g a n z ó ] 1o o s e i ¿ D O N D E E S T A A B D - E L - K R I M ? T E T T T A >T 1 o — T n f o r m a c l o n e s d l^ m o ^ ^ n r i o r c o n f i r m a n e r n A h d - " !' < m v í ó p o ^ i - d ó a a b d o n rr a r c r o + i a  í t e r a r s e e  e l Y b ' T í a m i n a n , e r ' - ^ s t   m e l o s n c- i n e s b o m b a r o s i m p e d í n l  v i v iv m o v ^ ^ .t r a s l í n sI v . h n o b r e b l d e v rJ M ' i i e s •> i r i ñ u e h p ^ l c a b e c l l a r e b e .H e p c o s d í a s , y p a r f s t e j a l o s a x e n d d  t r i f o s d  u h r m a n o: \ n - e l - K r i , M h a d v ó  l  c a -l a j n a s v i n a c a n t d d d t o r op r a q u  s a c r i f i á n ; p r o 
j u m s i s s e l o s r e p a r t i e r o n , . c o m i é n d o -
¿ t i i O ü t r a n q u i l a m e n i . e s i n c e r e m o n i a 
j e s a c r i f i c i o , 
w v ) M Ú U R R E N O V E O A D 
M A D R i D , 1 0 . — L o s g e n e r a l e s v o c a l e s 
d e l D i r e c t o r i o c o n c u r r i e r o n e s t a t a r d e 
a l a P r e s i d e n c i a p a r a c o n o c e r l a s n o -
t i c i a s d e A f r i c a q u e n o a c u s a n n o v e -
l a d : i n t e r e s a n t e a l g u n a . 
T E L E G R A M A D E L P R E S I D E N T E 
M A D R I D , 1 0 . — S e h a r e c i b i d o e l s i -
m i e n t e t e l e g r a m a d e l g e n e r a l P r i m o 
d e R i v e r a : 
( ( C o n u n d í a m u y f r í o y U n a e x t r a 
O r d i n a r i a a f l u e n c i a d e g e n t e s a c a b o 
l e d e s f i l a r a n t e e l j a l i f a , a c o m p a ñ a d . , 
d e t o d o e l p e r s o n a l d e l p r o t e c t o r a d o , 
l a c o l u m n a d e f u e r z a s e u r o p e a s e i n d í -
g e n a s p e r f e c t a m e n t e p r e s e n t a d a . 
A n t e a q u é l s e h a i m p u e s t o , p o r e l 
d i o c o m i s a r i o l a c r u z l a u r e a d a d e 
S a n F e r n a n d o , a l c a b o d e i n g e n i e r o s 
p i l o t o - a v i a d o r J o s é N o r a ; l a M e d a l l a 
M i l i t a r a l c o m a n d a n t e d e l a m a h a l l a 
d o n C a r l o s G u i ; a l a l f é r e z d e C a z a d o 
r e i - i d o n ' L e o p o l d o L ó p e z N e i r a , a l o -
s o l d a d o s E u g e n i o L ó p e z B e r n a l , D o 
m i n g o A r r o y o y s a r g e n t o E u s é b i * . 
F r a i l e . 
D e s p u é s e l a l t o c o m i s a r i o h a h e c h o 
ta i m p o s i c i ó n d e l a g r a n c r u z d e l M é -
i t o M i l i t a r a l a d a m a e n f e r m e r a d o -
ñ a L u i s a M a r z a l d e S a a v e d r a . 
H a n r e s u l t a d o e s t o s a c t o s t a n s o l e m -
n e s c o m o e m o c i o n a n t e s . 
E l j a l i f a e n v í a , e n e s t e d í a , a l R e y 
v a l G o b i e r n o s u t e s t i m o n i o d e a d h e 
; i ó n v OTatitud.» 
D O N A T I V O P A R A L O S S O L D A D -
M A D R I D , 1 0 . — E l g e n e r a l d o n P e d r o 
V e r d u g o , r e p r e s e n t a n t e o n M a d r i d d p " 
C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a , c o i n u n i -
? a h a b e r r e c i b i d o a v i s o d e q n e s e e n 
\ i a n 5 0 . 0 0 0 m i l p a q u e t e s d e t a b a e o r - -
d e s t i n o a l o s s o l d a d o s q u e l u c h a n e n 
V í r i c a , . 
F E L I C I T A C I O N A S A E ^ M Í M ^ 
Z A R A G O Z A , 1 0 . — L a D i n u t a c i o p 
p r o v i n c i a l h a c e l e b r a d o s e s i ó n a c o r -
l a n d o l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l f e l i c i t a - i 
a l g e n e r a l S a n j u r j o p o r s u a s c e n s o ^ 
; e n i e n t e c t ' e n e r a l y p o r s u d e s i g n a c i ó n 
• a r a l a A l t a C o m i s a r í a . 
I , o . , ^ Q ^ ^ v f ^ e , ^ -n rpín l a  r a n c s s n ú np r t i d a i s e l c b e c l l a; r j i p r l e s c n l a ^ a z . a z s i p f n  d e v e n lR E B O L L E D O . — C o r a s d ñ s — T l é f n s ú m e r 7 - B 5 y 2 - 2 3 .F A L L E C I O N O V I E D Oc 3 Í £ a L 4  d l r i e k - t cE í P L É S D E R E C I B I R L S A U X I L I O E S P I R I T U A L E S S u s n s o a d  p s  ñ a I a b O ñ  P t ñ ; h i j ,h j  p o l í t i c , h e r m n , h r a o l í t i o s , t ' sj b r s y e á p a r i n t e ,R U E G - A N a s u s m i t h g l a a -r d a d e c o m n a a D s l fi ad ; r c u y o a v  q á n g a di o .n t n d e , 1 1 v m b r d 1 9 2 5 . 
E C O S D E S O C I E D A D 
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E n h o n o r d e ! a R e i n a tíi 
E s p a ñ a . 
H a c e p o c a s n o c h e s s e c e l e b r ó b r i 
l a n t e fiesta e n n u e s t r a E m b a j a d a e i ? 
J o n d r e s , c o n • m o t i v o d e l a c o m i d a 
q u e e l e m b a j a d o r y l a m a r q u e s a d ( . 
M e r r y d e l V a l o f r e c i e r o n a l a R e i n t , 
J o ñ a V i c t o r i a . 
l E l p a l a c i o d e G r o s v e n o r C a r d e n ^ 
p r e s e n t a b a p r e c i o s o a s p e c t o , c o n " s i 
f a c h a d a i l u m i n a d a y d e c o r a d a c o n 
z o l g a d u r a s . 
L a R e i n a , q u e l l e g ó a c o m p a ñ a d a 
l e l a c a m a r e r a m a y o r , d u q u e s a d e 
5 a n C a r l o s , y d e l m a y o r d o m o m a y o i . 
u a r q u é s d e B e n d a ñ a , f u é r e c i b i d a e i ^ 
d ( d i a n » p o r l o s e m b a j a d o r e s , tío? 
• r i a d o s , v e s t i d o s d e r o j o c a l z ó n d e 
e r c i o p e l o y b l a n c o c a s a c ó n , í o r m a -
t a n e n d o s filas. O t r o s d o s c r i a d o » , 
• o n c a n d e l a b r o s , l l e v a n d o l i b r e a s a z u -
e s , p r e c e d i e r o n a S u M a j e s t a d h a s t a 
a e n t r a d a e n e l s a l ó n . 
P o c o d e s p u é s l l e g ó s u a l t e z a r e a 1 
1 p r i n c e s a M a r y , v i z c o n d e s a d e L a s -
e l í e s , h i j a d e l o s S o b e r a n o s i n g l e s e s 
L a c o m i d a f u é s e r v i d a e n c l o s m e -
• a s r e d o n d o s , a d o r n a d a s c o n m u c h c 
u s ' o . R o s a r ? , i d ' e t o n o ¡ r i o j p 1 b a c a f i n r e 
a l t a r l a s b a n d e j a s d e p l a t a r e p ú j a -
l a q u e T ú c i a n s o b r e e l m a n t o ! d e d a -
ñ a s e n , " l o m o c e n t r o s d e s t a c a b a n c o -
j a s a n t i g u a s d e g r a n t a m a ñ o . 
• K \ s e r v i c i o d e m e s a s e b i z o e n v a 
• f i a s d é p l a t a y d e p o r c e l a n a . 
P r e s i d i ó u n a m e s a 1-a R e i n a d c - f n , 
' i e l o v i a ; y l a p r i n c e s a M a r y , I r 
i r a . C o n S u M a j e s t a d y a l t e z a s -
o r t a v o n , a d e m á s d e l o s m a r q u e s c f 
• o M e r r y d e l V a l , e l m a r c r u é s d e C a -
á s b r o o k e . h e r m a n o d e d o ñ a V i c t o r i a 
v s u e s p o s a ; e l d u q u e y d u q u e s a d e 
í u t h e r l a n d , - d u q u e s a d o S a n C a r i o : : 
n a r q u é s d e B e n d a ñ a . d u a u o d o A l b a 
o o n d e . ' d í a " S h a í t c s i l ' U i r y , í l o r d G e i r a l i 
v V i e l l e s l e y , c o n d e s a ( i o P e n i b r o k e , l o r í 
\ l a s t e i r I n e s - K e r r , l a d v L o n i s M o u n 
b a l t e n , v i z c o n d e s a W i m b o r n e , v i : -
• o n d e s a d e C u r z n n , c o r o n e l W a l t o i 
T u i n e s , m i e m b r o d e l a C á m a r a d e l o r 
- . o m u n e s , l a d y Z i a W a r n h o r , s i -
" • ' h ü i ' O S a s s o o n . l a d y E v c l y n G u i n e s s 
> L i r n o l E a r l e i l a d y A l a s t e i r I n n e í 
r - e í - v , M a i n r H a r o l d W e r n h e r . l á d | 
V T á r v ' A s h l e v - C o o p " r , m í s t e r L l o y c 
n h r - : n a s , m i s t r e s s O o y d T h o m a s y e* 
o n s ^ i c r o d e l a E m b a j a d a , m i n i s t r e 
i o n M a n u e l G a r c í a A c i l u . r r u e a c o m 
• • ¡ n a b a a n v i s s K e n v o n S l e n e y , d a 
n . n d e l a p r i n c e s a M a r y . 
A l t e r m i n a r l a c o m i d a , r r n e f u é s e i 
• " i d i ^ i c ó n a i r r e a l 1 A ID- e x q ' i i a i i t o m e n ú 
• o m e n z ó e l b a i l e , a l q u e a s i s t i e r o n 
n á s d e 3 0 0 i n v i t a d o s . 
A l a s d i e z y m e d i a l l e g ó s u a l t e z a 
• e a l e l p r í n c i p e d e G a l e s , p a r a e l 
l a i l e , y a q u e p o r i m p e d í r s e l o u n a • o m i d a o f i c i a l n o b a b í a p o d i d o a s í s r i r a l a d e l a E m h a j a d a . A s i s t i e r o n t a m b i é n  l a fiesta l o s p r í n c i p e s A r t u r d e C o n n a u h t y e l u í n c i p e J o r g e d e R u s i a . S e b a i l ó e n e l s a l ó n z u l , d o n d e s ea d r n , e n t r  t r s o b r a s  r t e ,• m t a p i z g o b e l i  y u n b i n h c o r o >r  a d e l . T o ó l a b a n d a d l - d i r e c t o r m o n -; e u r C a s a n o ,  c u v o r e p e r t o r figu^ n . a u n s « s c h o t i s i ) e s a ñ l e s , p a .r - f í d o ó l e s d e L a . b e j a r a m a ) ) y ( ( E l N i -~ d e l P a l m a » y t r  c o m p o s i c i• e s e m a s t r o s e s p a ñ l e , q u e I »r q u e s d  M e r r d e l V a l h a h e c h or á r p r a q u e l a o r q u e s t a C a s a' n s é a c o c e r e n L n d r e s y a fine a u e e l p r í n c i p e d e G s o y e s t or l s ñ i r s s n ñ o l e s , p o r s q uM n t e - g r a f c i ó n , a s í c m  p o r ld i m s p ñ o l , q n  h b  e d S Kr g r s o d e l a , A r g e n t .L a R i a b a l ó c o n l o r d L n d o n di ' y , l r d A l a s t i r ' I n n s - K o r r , l o r dv í o n c k t o n A r m e l l y e l v i z c e d .m b l , s c t a i o d e l a E b a j ,y e l p r í n c i  d e G l s c n l a d C k c1 d y L u h r o u y s t e s s C r id .D o ñ a V i c t o i  v s t í  e g n t e t r a j > > ( ó i ú d e p l a t r d , b d a o d eI r i l l . n t e , y s a r  c o n i a r v' i s  d o b r i f i n e s c o l a d e g r s. l a t o n . L a p r n c e s a M a r y , d z ic o n i a m y j a s d  i f i a n t s . Í L u q u e  S t h l n d l u c í a , t b z n t y j y a  d o f m i l i a ; l yL a g h b o u g b , g í f i c  m e a tl , q u  p e n e c i r o n  I s b e l I I ; l az c o ^ d s C u z o , a e l a s b l l óo L o d r , t r a e b c  d e t eo p l « d i m t e » ; l  m qr r y d e l V l . v s t i o d e e c a j  ' t o d o d m a n t é c m f -g í d p l t a t i a r d e r l l s , c¡ r o t r s j o y  e l s m i pd r .E n t r l  c c u r i f u r o n d m is l s i m s b l e z a s e l a s »l o ' a , g l s a .M i n r s e b i l a b i d s c n sf u é s r v i s n l é n d i  ( ( b u f f t » , y i e d i b e l  n , e i I R u v ¡ d n d o s . 
• A y u d a r o n a h a c e r l o s 
i á c a s a a l e m b a j a d o r y a ? e s (]e 
••a d e M e r r y d e l V a l e l n ú u i í í ^ f c 
s e j e r o , s e ñ o r G a r c í a A c i l u - i o g % 
í f s i i l a ^ v 
a r i o s s e ñ o r I n c l á n d o l a P o ^ - Í , Secfo 
M a m b l a s y S a ® o n d e d e m . o u i j j x i i s  S j i i n ^ — ' v 'z 
g r e g a d o s : d i p l o m á t i c o , s e f t o ? ! 5 ^ 
a y s u e s p o s a ; m i l i t a r 
n a v a l , t e n i e n t e , d o n a v i o " ¿ e i w 1 ^ : 
c o n s u s e ñ o r a ; d 
B a l d a s a n o , y a g r ó n o m o 
r r o - P a l e n c i a . 
F i g u r a b a n , t a m b i é n e n t r 
l a d o s e l c ó n s u l g e n e r a l d e 
e ñ o r a d e G a s p a r , e l ¡ e í " d e ' a ñ a í' 
n i s i ó n d e M a r i n a , c a p i t á n ^ J 8 , (-0-
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